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Editorial 
Un saber adormit 
Va haver-hi un temps per a l'espècie humana en q uè l 'educació 
no era un problema. Els nostres avantpass::ns eren plenamcm cons-
ciems de ser una part, un animal més de la natura. I aprenien , 
eles del princip i de les seves \ 'ides, a formar pan harmònica de l 'en-
to rn. Era una qüestió de pura surervivència. Però a mesura que les 
habilitats per menar la natura van rassa r de ser u1u qüestió d t.: 
supervivència a una font " inesgotable" per acumular riquesa, l'e-
ducació va adequar el seu enfocament a la nova dinàmica social. 
Es va orientar a ensenyar l'habil itat per adq uirir conc ixemem s i 
competir. 
Des d'aleshores, la intel·ligència humana ha acumulat una quan-
titat moll gran de coneixemems. ha compartimentat la real itat en 
espec ialitats ciemífiques. El cultu ral ha enfosqui t tot e l b io lògic. 
Par~tdoxalmem, t~lnL el riscs com les esperances sobre el futur de 
les societats humanes tenen els seus p ilars en l'escenari oben 
per l'evolució cultural, que sense discussió es desenvolura mo lt 
més ràpid que la genètica. El gran repte de l'educació en to tes 
les seves dimensions -fo rmal. info rmal i no formal- és reensen-
yar que l'espècie humana està directa i totalment inserida amb el 
resta de la natura. El reconeixement d'aquest fet simplificaria la fo r-
ma de tractar mo lts dels preocupants problemes ecològics. Cons-
ciems d'aquest fet indiscutible. no resultaria dif'ícil emendrc que. 
en el nostre actual context, mi llorar és si nònim de conservar les 
:tva ntatges de la vida amb un menor consum de recursos i a111b una 
taxa Je reproducció mé:, baixa. Però aquest m issatge, en les so-
cietats riq ues va contra corrent. Les adipositats cultura ls impe-
deixen veure el bosc. El llenguatge ha estat el símbol i el vehicle 
que ha alimentat aquestes adipositats. Tamhé és indispensable que 
siguem capaços de r ract icar un <k :jun i cultural a base de fru ites i 
verd ures de renovada ideologia . Millorar exigeix renunciar. 
o 
El g ran repte és recuperar la savil;sa ancestral potser ado rmida 
en els nostres gens, representar-la i transmetre-la de fo rma atrac-
ti va i lluïda, i convertir-la en l'epicentre d'un nou paradigma edu-
catiu e 
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